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ABSTRAK 
 
 
Maya Zainiyah. 2019. Meningkatkan Pengenalan Gizi Seimbang Melalui 
Kegiatan Cooking Class Pada Anak Usia 3-4 Tahun Di PPT Pelangi Kecamatan 
Pakal Surabaya. Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Pendidikan Guru AnakUsia 
Dini Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama, Pembimbing Pance 
Mariati. S.Pd,M.Sn. 
Penelitian ini dilatar belakangi tentang pentingnya meningkatkan pengenalan gizi 
seimbang pada anak usia 3-4 tahun. Makanan yang bergizi dapat membantu 
pertumbuhan dan perkembangan anak untuk kedepannya. Salah satu cara 
meningkatkannya peneliti menggunakan kegiatan cooking class. Tujuan dari 
penelitan ini adalah untuk meningkatkan pengenalan makanan bergizi seimbang.  
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas (PTK). 
Dengan anak yang ber-usia 3-4 tahun sebanyak 22 anak di PPT Pelangi 
Kecamatan Pakal Surabaya. Teknik pengumpulan data meliputi : perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini terdiri dari pra siklus, siklus I 
dan siklus II dengan 2 kali pertemuan persiklus.  
Hasil penelitian ini pada pra siklus memperoleh persentase sebesar 46,6 % terjadi 
peningkatan pada siklus I sebesar 61,4 % hal ini menunjukkan adanya 
peningkatan jumlah anak yang berkembang dengan baik walaupun belum 
maksimal, pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 83%, dengan ini 
menunjukkan adanya peningkatan persentase perkembangan dengan berkembang 
sangat baik.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melalui kegiatan Cooking 
Class dapat meningkatkan pengetahuan tentang makanan yang bersih, sehat dan 
bergizi pada anak usia 3-4 tahun di PPT Pelangi Kecamatan Pakal Surabaya. 
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